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Escriure sobre educació social.  
Reflexió i aprenentatge
Arran d’una experiència vital 
Deu fer poc més d’un parell d’anys, vaig 
viure una experiència commovedora, in-
tensa i viva, com si el camí marqués un 
punt i a part o un final de trajecte. La inter-
pretació lliure del final d’un llibre que en-
cara no està escrit. No va ser un comiat, va 
ser un seguim!, que va quedar enregistrat 
a la memòria. Educació social en estat pur 
va ser el que vaig sentir, així ho vaig definir 
d’entrada i, finalment, va ser també el títol 
que vaig triar per a un article en una revista 
virtual que em va donar l’oportunitat d’es-
criure i la llibertat d’opinar1. 
La vivència es resumiria en la trobada 
de l’educador social d’un CRAE, que que-
1 Article publicat a Social.cat el 6 de juliol de 2015. 
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da per dinar amb alguns dels que havien 
estat els “seus” tutelats i tutelades, quinze 
anys després. Aquesta vegada amb fills a 
càrrec per ambdues parts i amb un munt de 
batalles i emocions per compartir. D’igual 
a igual, sense obstacles ni lleis de la grave-
tat. Sense normes a la butxaca i amb una 
mirada simètrica autèntica. Espectacular 
retrobament. 
Amb la necessitat de compartir l’experi-
ència i amb ganes de treure tots els qualifi-
catius possibles fins a quedar-me buit, vaig 
experimentar en primera persona la neces-
sitat d’escriure sobre allò que acabava de 
viure, com el desig més primari. En aquell 
moment, s’havia convertit en la meva prio-
ritat. Escriure sobre educació social. Des-
prés de 20 anys de praxi, escric. Si no jo, 
qui? Si no ara, quan? Què estava esperant? 
Això, que m’ho demanés el cos i no fer-ho 
perquè toca o perquè queda bé. Perquè vull 
i perquè cal! 
No es pot ensenyar si no es 
coneix
Per transmetre bé ho has de viure però, 
sobretot, t’ho has de creure. Com la pro-
fessió en si mateixa. Si no creus en el que 
fas, no ho pots transmetre. Escriure so-
bre educació social és necessari per molts 
motius. Podríem mostrar una llarga llista 
de les raons que ens interpel·len a fer-ho. 
Per això, per compartir i no descuidar-me 
d’allò més imprescindible, he contactat 
amb companys i companyes de professió2, 
acostumats a prendre la iniciativa i habitu-
ats a escriure sobre nosaltres i la nostra tas-
ca. Escriuen per pensar la nostra professió, 
per crear-la i permetre produir un discurs 
al voltant dels interrogants contemporanis 
que neixen amb la nostra pròpia pràctica 
diària. Recuperant quelcom dels llegats pe-
dagògics, reflexionant sobre allò que ens 
ha remogut a tots en algun moment de la 
nostra vida com a educadors. Recreant i 
cercant els vestigis pedagògics d’una pro-
fessió i una pràctica que, segons els nostres 
Documents Professionalitzadors, té un ca-
ràcter pedagògic.
Articles, llibres i posts, el que faci falta. 
Som joves com a estudis formals i encara 
són poques les aportacions bibliogràfiques 
i contribucions respecte a aquesta qüestió. 
És per aquest motiu que també he trucat a 
la porta d’educadors que no escriuen, amb 
la voluntat de contagiar i aconseguir el seu 
testimoni, la intensitat del seu dia a dia i així 
poder compartir el resultat plegats. Oferint 
l’excusa de l’escriptura com un temps que 
permet connectar la nostra pràctica educati-
2 Han col·laborat en aquest article amb les seves aporta-
cions, comentaris i idees els i les educadores socials: Mò-
nica Oms, Núria Martínez, Jordi Solé, Óscar Martínez, 
Hèctor Sió, Eulàlia Buch i Miquel Rubio. 
  Foto: Cristina Chico
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va amb el cos te-
òric de la nostra 
professió. Sense 
més preàmbuls i 
de manera imme-
diata, a l’instant i de manera directa. Tothom 
hi està convidat. En aquest moment em vé-
nen al cap els treballs d’universitat –indivi-
duals i en equips– del passat, els informes de 
seguiment, els plans d’acompanyament in-
dividual o les actes del present o l’elaboració 
dels projectes del futur. És en aquest context 
que m’arriben línies brillants com aquestes: 
“Un forner fa pa, un mestre ensenya i un 
metge cura, però quan dic que sóc educado-
ra social encara costa d’imaginar a què ens 
estem dedicant realment. Per a qui escriu, 
però també per a qui llegeix, necessitem 
posar en comú la nostra tasca, els àmbits en 
què treballem, i així tothom se’n fa la idea. 
Transformem com un forner, treballem en 
equip com un mestre i fem prevenció com 
un metge. En definitiva, es fa essencial es-
criure sobre una figura que atén necessitats i 
acompanya, que és present però encara poc 
visible en molts àmbits” (testimoni d’Eulà-
lia Buch, juny 2016).
Vine i explica-ho
A partir d’aquest primer article, vaig veure 
que hi havia un munt d’històries que tenia 
ganes de com-
partir. En el meu 
imaginari ja ron-
dava la idea de 
posar per escrit 
totes aquestes experiències vitals que es re-
petien setmana rere setmana, en multitud de 
formes i tons, i amb un amplíssim ventall 
de desenllaços del que acaba construint-se 
com a pràctica quotidiana. Com una mena 
d’Educador social en Alaska, de Sera Sán-
chez (Editorial UOC, 2014), o Educació so-
cial, des dels inicis (www.edusoinicis.com), 
de Miquel Rubio, amb la mirada posada en 
la sensibilització tan potent que transmet la 
nostra feina.
Vaig començar a ser un col·laborador 
habitual d’una revista virtual. L’exercici 
d’escriure em va permetre revisar-me a mi 
mateix i, sobretot aprendre. Reflexió –revi-
sió– i aprenentatge. Escriure sobre educació 
social és professionalitzar l’àmbit. Darrere 
de totes i cada una de les nostres interven-
cions, hi ha un treball previ. Escriure-ho 
vol dir auto-revisar-se, posar-se en qüestió, 
generar debat i, al cap a la fi, aprendre. Es-
criure és un exercici i mostrar-ho és des-
pullar-se. Com quan obres la porta a un 
alumne en pràctiques dins el servei on de-
senvolupes la teva tasca. Deixes que t’ob-
servi i et miri, es converteix en la teva om-
Després de 20 anys de 
praxi, escric. Si no jo, 
qui? Si no ara, quan? 
Què estava esperant? 
Això, que m’ho demanés 
el cos i no fer-ho  
perquè toca o perquè 
queda bé. Perquè vull i 
perquè cal! 
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bra i t’interroga. 
Fins i tot et posa 
en dubte. Tu li 
ofereixes la teva 
experiència i li 
ensenyes un determinat estil i manera de 
fer; ell o ella, la seva espontaneïtat i les ga-
nes de conèixer. Escriure és també l’exerci-
ci de sensibilització.
Vine i explica-ho. Com la frase pu-
blicitària que la Conselleria de Turisme 
del govern basc feia servir als noranta 
per atreure visitants. Ven y cuéntalo, ens 
deien. Ho podem explicar com un con-
te, però tampoc cal esforçar-s’hi tant. 
Quantes vegades no hem dit que aquella 
situació supera la realitat o que aquella 
història donaria per a molts guions de 
pel·lícula? Històries de vida en format 
documental. Escriure sobre educació 
social ens permet incidir en la necessitat 
d’analitzar la realitat i no quedar-nos en 
el que ja sabem. Obrir-nos amb el nostre 
treball a l’escolta, a allò que va canviant 
segons canvien les situacions, els pro-
cessos, les persones. La vida és canviant, 
però els més febles segueixen sent els que 
sempre estan en crisi. El model no canvia 
i l’eix continua sent la dignitat de la per-
sona, l’únic que pot posar les bases d’un 
model d’inclusió general.
Escriure per 
reinventar-se
A banda del 
canvi i la nos-
trada transfor-
mació, amb aquest article m’agradaria 
suggerir i reivindicar paraules com ense-
nyar, transmetre o aprendre. Aprendre 
com a sinònim de prendre la flama. Voler 
fer-nos-les nostres i recuperar, així, el sen-
tit educatiu, ètic i polític de la professió. 
Escriure sobre l’educació social hauria de 
ser gairebé una obligació. La construcció 
de la professió és una responsabilitat de 
tots els educadors i les educadores soci-
als i escriure forma part d’aquest procés. 
Ens ajuda a endreçar allò que som, allò 
que pensem i, fins i tot, allò que estudi-
em. Fer-ho és donar, posar i compartir en 
societat la nostra veu com a professionals. 
La idea d’escriure hauria de significar una 
provocació per reflexionar, cadascú des de 
la seva realitat. És, a més, una oportunitat 
per reinventar-se, en positiu. Per la neces-
sitat de compartir, de tractar de continuar 
construint la nostra professió, de donar 
respostes que la universitat no oferia i on 
molts treballs acadèmics no arribaven, per 
promoure la reflexió i la vinculació entre 
estudiants, alumnes de pràctiques i pro-
fessionals de l’educació social.
Escriure sobre educació 
social ens permet 
incidir en la necessitat 
d’analitzar la realitat 
i no quedar-nos en el 
que ja sabem. Obrir-nos 
amb el nostre treball a 
l’escolta, a allò que va 
canviant 
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Escriure so-
bre nosaltres 
és treball en 
xarxa
Perquè transcen-
dim els límits que té l’educació formal. 
L’educació social ens permet treballar amb 
una intencionalitat transformadora sobre 
aquelles realitats, col·lectives i/o individu-
als que viuen situacions poc desitjables i 
molts casos de desigualtat respecte a la res-
ta. Estem en contacte directe amb residus 
del sistema que no paren de reproduir-se, 
amb l’objectiu de no generar-ne més i amb 
voluntat, mirada i actitud acollidora, pre-
sent i fidel. Articulem un treball integral on 
sumar tants agents i professionals de dife-
rents àmbits com la comunitat protagonis-
ta. Aquest treball coordinat pot ser més o 
menys intens en funció dels objectius i les 
característiques de cada territori i aquesta 
màxima intensitat i intencionalitat té un 
nom propi, treball en xarxa. I la pregunta 
és: tot això ho donem a conèixer? Com ho 
comuniquem...? Escrivint!      
Escriure construeix discurs
En el camp de l’acció socioeducativa sovint es 
parla de posar en marxa accions educatives, 
però ens costa concretar de què estem parlant 
quan ens hi referim en els diferents contextos 
professionals. 
Avui dia es fan i 
es diuen moltes 
coses en nom de 
l’educació. És mi- 
 llor no distreure’s. Una certa deriva innovado-
ra oblida que no hi ha canvis sense conèixer 
els orígens. Així mateix, no hi ha educació 
sense una aposta que assumeixi riscos, sense 
una promesa de futur, sense un projecte ple 
d’incerteses i desitjos. El nostre substantiu és 
l’educació, els adjectius, múltiples. 
Escric sobre educació social perquè forma 
part del meu ofici. D’aquesta manera, crec 
que contribueixo a la construcció d’un dis-
curs professional que procuro nodrir a partir 
de l’estudi de les aportacions de diferents dis-
ciplines i àrees de coneixement (antropolo-
gia, psicologia social, pedagogia, psicoanàlisi, 
filosofia, etc.), tot sumat a la motxilla de la 
nostra experiència i les nostres passions, per-
què una dosi de passió és necessària. Escriu-
re ens ajuda a construir i dissenyar la nostra 
pròpia caixa d’eines per interpretar el sentit 
actual del món i els processos de subjectiva-
ció contemporanis i per argumentar la nostra 
raó de ser, com el forner al forn i el metge a 
l’hospital. Amb el repte de construir discurs 
pedagògic per construir una posició profes-
sional capaç de sostenir la funció educativa 
en els diferents contextos de treball.
Un cop trobat el temps, 
ens aturem i ens 
preguntem si actuem 
com pensem.  
Després ens preguntem  
si fem allò que diem. 
Sigui quina sigui la 
resposta, convidem-nos  
a escriure. 
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Darreres notes a tall de revisió
A vegades ens sentim sols davant el perill, 
tot prenent mides. Sols en el sentit lite-
ral, amb el que costa d’entendre la nostra 
professió com a escenari de fons. No som 
científics, però ens cal observar, compren-
dre, diagnosticar la situació, i per això cal 
aturar-se. També cal definir ben bé l’abast 
de la nostra intervenció per articular, final-
ment, mitjans i estratègies per escometre la 
nostra intervenció, la tan desitjada –com 
necessària– mesura. L’escriptura pot ser 
una bona excusa per valorar i replantejar 
la nostra intervenció. Ens cal llapis i pa-
per, però sobretot temps. Un cop trobat el 
temps, ens aturem i ens preguntem si ac-
tuem com pensem. Després ens preguntem 
si fem allò que diem. Sigui quina sigui la 
resposta, convidem-nos a escriure. En sor-
tirem beneficiats! Q
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Resum 
Darrere l’acció d’escriure s’amaga un temps 
per a la reflexió, però també una actitud da-
vant la vida. Si estem vius, demostrem-ho. 
Des de la revisió permanent, l’article es 
construeix arran de la comunicació i testi-
moni de diferents educadors i educadores 
socials de base. 
Paraules clau: revisió, aprenentatge, 
oportunitat
AbstRAct
Behind the action of writing, there is 
time for reflection, but also an attitude 
towards life. If we are alive, we should 
prove it. From a permanent review, this 
article is written from the testimony of 
social educators. 
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